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TEMA 9: EL PODER 
 
 
Objetivo fundamental del tema: Explicar en qué consiste la perspectiva 
sociológica sobre el poder y analizar sus dimensiones básicas.  
 
 
Esquema:  
 
-Una definición de poder 
 
-La definición de Estado de Max Weber.  
 
-Diferencias entre la Ciencia Política y la Sociología Política.  
 
-Las fuentes del poder social: Tocqueville y la democracia americana.  
 
-Poder y lucha de clases en Marx.  
 
-La teoría de las élites de origen europeo: Pareto, Michels y Mosca.  
 
-La teoría de las élites estadounidense: la cosa se complica. 
 
-Formas de violencia y formas de poder: la cuestión de la legitimidad y la 
definición de Lo Que Es.  
 
-De lo económico a lo cultural: la influencia de la Escuela de Chicago (Howard 
Becker), la Sociologia fenomenológica (Berger y Luckmann) y la Sociología 
crítica (Wright Mills y Alvin Gouldner).    
 
-Discurso y poder: el enfoque post-marxista de E. Laclau.  
 
-El poder y el sistema mundial:  
 
 *¿Qué es la globalización? 
 
 *El caso de China.   
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